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POISSONS 
PAR 
t Lours GILTAY (Bruxelles) 
7• CROISIERE 
u our de a croi.i\re 1934-1935, dans la mer des Antilles et daus le 
Pa ifiqu , le l ercalot· na ire-ecol beige, a recueilli, grace aux oin de 
l\I. I Dr Z\ LA\' K), m 'dccin debord, un certain nombre de Poi ons. Ceux-ci 
onl etc g'ner u m nt d 'poe. dan le. collec tion du l\Iusee royal d'Hi loire 
nalurelle d B lgiqu . Il m'e t un agreable deYoir d'en donner la liste ci-apres. 
SELACHII 
CARCHARINIDAE 
1. Scoliodon Jongurio (JoRDA · et GILBERT) 
yn.: 18 2. Carcharias longurio JORDAJ'I et GILBERT, Proc. U. S. at. l\Ius., 5, p. 106. 
1896. coliodon longurio JORDA et EVERMA N, Bull. U. S. Nat. Mus., 47, p. 42. 
1923. Scoliodon longurio MEEK et HILDEBRAND, Field Mus. Zool. Ser., XV, p. 52, 
pl. II , fig. 1. 
1 exemplaire d' juv. de 290 mm. Embouchure du Guayaquil (:Eiquateur), 20 .XI.i934. 
Celle e pece etail connuc , ur la col Pacifique de 1' merique depui 
Manalhan (:\lexiqu ) ju qu'a la bai de Panama. Notre pecimen, qui corre -
pond bien a la de criplion donnec par MEEK et HLLOEBRAND, vient etendre as ez 
con iderablrm n l l'aire de eli per , ion, ver le ud. 
t Ce travail a ele redige par le regrette Loms GILTAY fin 1936, quelques mois avant 
son deces premature. 
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PISCES 
CLUPEIDAE 
2. Sanlinella jussieu (LACEPimE) 
Syn. : 1803. Clupanodon jus ieu LACEPEDE, Hist. nat. Poi ., V, pp. 469, 471, pl. XI, fig. 2. 
19i7. Sardinella gibbo a REGAN, C. T., Ann. Mag. at. Hi t., serie , XI , p. 3 3. 
1928. Sardinella jussieu FO\YLER, Mem. B. P. Bishop 1us., , p. 30. 
3 exemplaires de 73, 80 et 95 mm. Baie de Tui-o-hue, ukahiva (iles Marquise ), 9.11.1935. 
3 exemplaires de 74, 76 et 81 mm. Ibidem. 
Cette e pece - du moin i on la comprend d'apr\ la 'n n 'mi ;tabli' 
ci-de us- a une tres va le aire de eli p r ion allanl de l' rabi m 'ridi nal 
et Zanzibar jusqu'a Samoa et Tahiti. FowLER (op. cit. ) n io-nalc pr' i 'm •nl 
25 exemplaires provenant egalemenl de Tukahi a el depo c au Iu c ~ational, 
a Washington. 
lUYCTOPHIDAE 
3. ~Iyctoplmm pino urn ( TDR.) 
Syn.: cfr. WEBER et DE BEAUFORT, The Fi he of the Indo- .-lu tralian Archipelago, 1!.1913, 
p. 163. 
1 exemplaire de 72 mm. Baie de Tui-o-hue, ukahiva (ile Marqui e ), 9.11.1935. 
Cette e pece a egalemenl une trc va lc air de eli per ion m nml l'Esl 
Atlantique, l 'ocean Indien et la partie Ou t du Pacifiqu . 11 . mbl' qu' ·lie 
n'ait pas encore elc ignalee de ilc Marqui e-. \"olre pe im n port , attach; 
sous l'opercule droit, un Copepode para ite. 
ARIIDAE 
4. Felichthy feli (L.) 
Syn.: cfr . MEEK and HILDEBRAND, The Marine Fishes of Panama. (Field l\lu . Zoot. er., 
XV, 1923, p. 99.) 
2 exemplaires de 275 et 190 mm. Colombo (Panama), 1935. 
CeLte espece e t a . ez largcmcnl rcpanduc du cap Cod ~t Panama. 
EXOCOETJDAE 
5. Exocoetu volitan L. 
Syn.: cfr. BRUUN, Dana Report, no 6, 1935, p. 28. 
1 exemplaire de 173 mm. Pacifique, 1934. 
1 exemplaire juv. de 34 mm. Pacifique, 18.11.1935. 
Espece circumtropicale. 
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6. Cypsilmus nigricans (BENN.) 
Syn. : cfr. WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes of the Indo-Australian Archipelago, IV, 
1922, p. 183. 
1 exemplaire de 334 mm. Pacifique, 1935. 
BR (op. cit., p. 44) con idere, du moins quant aux especes atlantiques, 
C. nigricans (Benn .) omme nonyme de C. exsiliens (L .), dont le type a etc 
con ervc et a etc e amine allentivement par lui. Faut-il etendre cette syno-
nymic aux pccimcn du Pacifique ~ II faudra attendre pour cela la publication 
d'un travail critique revi ant le nombreu ses descrip lions d' especes affines 
indo-pacifique . C. nigricans (Bcnn.) cmble lres largement repandu a traver 
l'occan Indi en et lout le Pacifique tropical. 
7. Prognichthys gibbifron (C. V.) 
yn. : cfr . BRUUN, Dana Report, no 6, 1935, p. 64. 
1 exemplaire de 193 mm. Baie de Fort-de-France (Martinique), 12.XI.i934. 
C llc e pece emble a cz rare. Bnuu n'en mentionne que 13 pectmens 
dan a monographi . La localile la plu rapprochee e t ituee dan le parages 
de il icro-e C). Xolre pe imen vient done etendre l'aire de di persion de 
etle e pece oceanique dan la m r de ntilles. II e t au i legerement plu 
o-rand que la laille maximum ob ervee par Bnu (182 mm.). 
AULOSTO~llDAE 
Aulo tomus chinensis (L.) 
yn.: cfr . FoWLER, Fi hes of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus., X, 1928, p. 116. ) 
1 exemplaire de 415 mm. Ile de Paques, XII.i934. 
Cette e pee e t largemcnt rcpandu, ~~ traver toute la region indo-
pacifique. 
SER.RANIDAE 
9. Epinephelu flavocaeruleus (LAc.) 
yn. : cfr. WEBER eL DE BEAUFORT, The Fishes of the Indo-Australian Archipelago, VI, 
1931, p. 35. 
1 exemplaire de 365 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu), 31.1.1935. 
Repandu depui l' Afrique orientale ju qu'en Polynesie. 
(') Op. cit., fig. 28. 
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10. Epinephelus maculatus (BL.) 
Syn.: cfr. vVEBER et DE BEAUFORT, The Fi he of llze lndo-.-lu ·Lralian .-lrchipelago, VI, 
1931, p. 47. 
1 exemplaire de 385 mm. toll Fakarawa (ile Paumotu), 31.1.1935. 
Repandu , egalement, dcpuis lc:;; cole. ori nlalcs d' \rriquc ju. qu' 'n 
Polynesie. 
11. Epincphelu corallicola ( . .) 
Syn.: cfr. vVEBER et DE BEAUFORT, The Fi he of the Indo-.:lu lralian rlrclzipelago, VI, 
1931, p. 52. 
1 exemplaire de 465 mm. Atoll Fakarawa (ile Paumolu) 31.1.1935. 
Connu depuis lcs Indc britanniqucs jusqu'en I ol~ nc. i •. 
CARANGIDAE 
12. Caranx melampJO'U, C. V. 
Syn.: cfr. WEBER et DE BEAUFORT, The Fi ·lze of the lndo-.111 tralian .lrchipelago , I, 
1931, p. 248. 
1 exemplaire de 375 mm. Atoll Fakarawa (ile Paumotu), 31.I.1935. 
2 exemplaires de 87 et 92 mm. Hira oa (ile i\Jarqui e ), 7.II.1935. 
Repandu depui. la mer Rouge ju qu' n Polyn ~ ie. Lc. jcunes '"- 'mplain'~ 
montrent quelques large lignes Lran Ycr ale. effaccc .. ur les col~ - . 
13. Cara1u latu Ac. 
Syn. : cfr. MEEK and HILDEBRAND, The Marine Fishe of Panama. (Field lu . Zool. er., 
XV, 1925, p. 354, pl. XXVI , fig. i. ) 
1 exemplaire de 43 mm. Baie de Fort-de-France ( IarliniqueL 
Cette e pece esl propre aux cole Lropicalc allanliqu 
otre specimen a la dorsale epineu e Lre noire, Landi 
de la dar ale moUe n'e t pa enfumee. 
POlUADASYDAE 
14. I acia p. 
(Fig. 1.) 
de l' \m 'riqu . 
que la par lie cl \ r 
2 exemplaires juv. de 17 et 15 mm., pris dans la baie de Guayaquil (Bqualeur), 27.XI.193'L 
D'apre une note de I. le D• ZA LAV K), ce Aemplairc · fur nl pri :;;olL 
de branche flo ttante de Sarga e , ou il e cachaient ft l'ombr . 
Comme ce pecimens sonl a ez mal fixe el con. cnc · , il n'a etc po ·. ibl 
d'en faire qu'un examen Lrc uperficiel. C'e l meme a\CC doule que nou ran-
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geons cc ·pecimen dan . le genre Isacia . Par la formulc des n ageoires : 
D.XIII.ll , A.III.ll el lc nombre de ran gees d 'ecailles lateralcs : 52, par lcs 
proportion considcrables de yeux, nos individus ne peuvent s'iden tifier ni 
avec Isacia conceptionis C. V., ni avec lsacia venus ta Stark ·. 
FIG. 1. - l sacia sp. 
L'ex empla ire de 17 mm . x 8,2. 
LETHRINJDAE 
15. Lethrinu mah ena (FoR K.) 
yn. : cfr. FowLER, Fi ·he of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus. , X, 1928, p. 212.) 
1 exemplaire de 250 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu), 31.!.1935. 
Larg mcnt repandu dcpui . la m r Rouge ju qu'en Polynesie. 
16 . Lethrinu miniatu ( en .) 
yn. : cfr. FOWLER, Fi'ILe of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus., X, 1928, p. 216 .) 
3 exemplaires de 500, 500 et 460 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu), 31.!.1935. 
1 exemplaire de 350 mm. Ibidem. 
Egalcment largemcn l rcpandu depui la mer Rouge ju qu'en Polynesie. 
KYPHOSIDAE 
17. Kypho us cinerascens (F oRSK.) 
Syn.: cfr. FowLER, Fishes of Oceania. ( fern . B. P. Bishop Mus., X, 1928, p. 221. ) 
1 exemplaire de 440 mm. Ile de Paques, XII.1934. 
1 tete et 1 queue. Ibidem. 
Largemenl repandue depui la mer Rouge jusqu'en Polynesie, cette espece 
alteint a l 'Jlc de Paque a limite orien tale de di persian. 
RESULTATS SCIENTIFIQUES DES CROISIERES 
SCARIDAE 
18. Callyodon forsteri (C . V.) 
Syn.: cfr. FOWLER and BEAN, Bull. U. S. Nat. Mus., 100, 7, p. 410 . 
1 exemplaire de 350 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu), 31.1.1935. 
De l'archipel indo-australien jusq u'en Pol. ne ic. 
TEUTIDDIDAE 
19. Acanthurus bleekeri GTrr.R. 
Syn. : 1854. Acanlhurus mala BLEEKER (non C. V. ), at. Tijd. ed. Ind., 7, p. 432. 
1861. Acanlhurus bleekeri GuNTHER, Cat. Fish. Brit. Mus., III, p. 335. 
1929. Hepalus bleekeri FowLER et BEA , Bull. U. S. at . Mus., 100, , p. 220 . 
1 exemplaire de 380 mm. Atoll Fakarawa (lies Paumotu), 31.!.1935. 
Repandu depuis la mer Rouge ju ~qu'cn Pol n' ic. 
GOBTIDAE 
20. Sicyopterus tauae JoRn. et E LE 
Syn.: 190ft Sicyoplerus lauae JORDAN et SEALE, U. S. Bur. Fi h. Bull., 25, p. 410, fig. 96. 
4 exemplaires de 25, 25, 26 et 27 mm. Riviere Vaitapita (Tahiti}, 21.1.1935. 
L'espece etait decrite de Samoa. FowLER C) l'identifi a cc icyoptei'US 
taeniurus (Gthr.) de Viti Levu ct de , Jouvelle -Hebride , qu n u n 
crayons pas justifie. 
BLENNIIDAE 
21. Salarias edentulu ( en .) 
Syn.: cfr. FoWLER, Fishes of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus., X, i92 , p. 437.) 
1 exemplaire de 85 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu}, 31.1.1935. 
Repandu depuis la mer Rouge jusqu'en Polyne ie. 
lliUGILTDAE 
22. l\'lugil cephalus L. 
Syn.: cfr. WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes of lhe Indo-Australian Archipelago, IV, 
1922, p. 253 . 
2 exemplaires de 34 et 37 mm. Baie de Tui-o-hue, Nukahiva (iles Marquises). 
Re,pandue a travers les regions temperees et tropicale de l' llantiqu t du 
Pacifique, cette espece est neanmoins localisee dans. certain de ces habitat., 
comme l'ont deja fait remarquer WEBER et DE BEA FORT (op. cit., p. 255) . 
(1) FOWLER, Fishes of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus., X, 1928, p. 401.) 
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SPHYRAENIDAE 
23 . . Sphyraena forsteri C. V. 
Syn. : cfr. WEBER et DE BEAUFORT, The Fishes of the Indo-Australian Archipelago, IV, 
1922, p. 223. 
1 exemplaire de 525 mm. Atoll Fakarawa (iles Paumotu), 31.1.1935. 
Signale de Indes britannique jusqu'en Polynesie. 
POLYNE~1IDAE 
24. Polynemu. virginicus L. 
Syn. : cfr. MEEK and HILDEBRAND, The Marine Fishes of Panama. (Field Mus. Zool. Ser., 
XV, 1923, p. 289.) 
1 exemplaire de 190 mm. Colomb (Panama). 
E p ce connue de Floride, d la m er de Anlille et s'etendant vers le Sud 
jusqu'au Bre il. 
BALISTID.AE 
25. Xanthichthy lineopunctatus (HoLLAND) 
Syn. : 1854. Balistes lineopunctatus HOL1.AND, Ann. Sci. Nat., serie 4, I , p. 65 . 
1903. Xanthichthys lineopunctatus JORDA et EVERMANN, Bull. U. S. Fish . Comm., 
1903, 23, p. 416, fig. 182. 
1 exemplaire de 149 mm. Ile de Paques, XII.1934. 
ignale de ile Ha\ aii el de I'll de Paques. 
DIODO~TTIDAE 
26. Diodon holacanthus L. 
Syn.: cfr . FowLER, Fishes of Oceania. (Mem. B. P. Bishop Mus., X, 1928, p. 473. ) 
1 exemplaire de 180 mm. Ile de Paques, XII.1934. 
Cette e pece circumtropicale n'avait ,pa encore ele signalee de l'ile de 
Paques. 
ANTENNARIID.AE 
27 . Histrio histrio (L.) 
Nombreux individus de 2-3 jusqu'a 33 mm. et un fragment de nid, mer des Sargasses, 
12-14.IV.1935. 
Musee royal d'Histoire naturelle de Belgique. 

